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Объектом исследования в данном дипломном проекте выступал 
производственный процесс. Особое внимание в дипломном проекте уделено 
изучению резервов совершенствования организации производственного 
процесса  в сложившихся условиях хозяйствования. 
Цель проекта разработка мероприятий по совершенствованию 
производственного процесса на ОАО «ГЗЛиН». 
В процессе работы выполнены исследования по анализу организации 
производственного процесса и произведен расчет  показателей 
эффективности механической обработки кронштейна. 
Элементы научной новизны полученных результатов – практическое 
обоснование мероприятий по совершенствованию организации 
производственного процесса. 
Областью возможного практического применения являются: внедрение 
лазерного комплекса раскроя листа взамен технологии штамповки, 
оптимизация производственного процесса за счет внедрения  3D-принтера и 
применение нового оборудования для изготовления кронштейна. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого объекта, все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методологические 
положения концепции сопровождаются ссылками их авторов. 
 
